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INTRODUCTION
Albania lies at the southernmost coast of the Eastern 
Adriatic Sea and at the northernmost coast of the 
Eastern  Ionian  Sea.  The  Adriatic  coast  is  mostly 
mild, while the Ionian coast is very cliffy and steep. 
Continental Albania is of special interest because 
it evidences the regional geological processes and 
local geo-morphological developments in the inte-
rior areas of the country. Albania’s relief is unique 
in the Western Balkans. It resembles a pocket that 
consists of cachment areas of lakes, of valleys and 
numerous rivers that spring from high mountains 
and  then  flow  down  through  the  fields  into  the 
Adriatic Sea.
Albania’s uniqueness relies also on its interesting 
mollusk fauna. The factors related to the diversity 
and the endemism of the mollusks have attracted the 
interest of many researchers through the years.
The first data concerning non-marine mollusks 
in  Albania  were  recorded  in  the  second  part  of 
the XIXth century by Westerlund & Blanc (1879), 
Brusina (1884), Martens (1889) and Simroth (1889). 
It was by the beginning of the XXth century that the 
research  in  this  field  was  intensified.  Expeditions 
were  organized  by  groups  of  researchers,  mostly 
Austo-Hungarian,  Wohlberedt  (1909),  Sturany  & 
Wagner (1914, 1915), Polinski (1924),  Soos (1924).
Although  there  were  fewer  publications  for  a 
period  of  three  decades,  research  gained  a  new 
impetus in the beginning of the 1960-ies. The most 
outstanding publications were by Jaeckel et al. (1956, 
1961),  H.  Nordsieck  on  Clausiliidae,  A.  Riedl  on 
Zonitidae, P. Subai on Ariantinae, E. Gittenberger 
on some terrestrial gastropods, and Radoman (1983, 
1985) on Hydrobioidea.
Dhora  &  Welter-Schultes  (1996a)  presented  a 
bibliography  of  668  publications  on  non-marine 
mollusks in Albania and its neighboring countries, 
286 of which focus directly on mollusks in Albania.
The list and the atlas of the non-marine mol-
lusks  in  Albania  published  by  Dhora  &  Welter-
Schultes (1996b), consists of 292 species, some of 
which were discovered by the authors themselves. 
They also resorted to the information found in pre-
vious publications about some of the species. 
Research studies on marine mollusks in Albania 
are very recent ones. The most inclusive ones are by 
Dhora & Salvini-Plawen (1994), Dhora (1978), and 
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Dhora  Gjiknuri (1982).
Dhora published two volumes, in 2002 and 2004, 
respectively, in which he presented the results of his 
four decade research work on mollusks in Albania. 
The other recent  publications bear the names of 
Panetta et al. (2003, 2005), Beqiraj (2004), Beqiraj 
et  al.  (2007,  2008)  on  sea  mollusks;  Subai  (1999, 
2008), Subai & Feher (2006) Feher (2004), Feher et 
al. (2001, 2008), Eross (2006, 2008), and Nordsieck 
(2008) on terrestrial mollusks.
This abundant and dynamic information made 
it possible for us to record species that have already 
been discovered in the sea, land and freshwaters in 
Albania. 
MARINE MOLLUSCS
POLYPLACOPHORA
Chitonidae
Chiton olivaceus SPENGLER, 1797
Ischnochitonidae
Lepidochitona caprearum (SCACCHI, 1836)
GASTROPODA
Acteonidae
Acteon monterosatoi DAUTZENBERG, 1889
Acteon tornatilis (LINNE, 1758)
Crenilabium exile (JEFFREYS, 1870)
Aplysidae
Aplysia depilans (LINNE, 1767)
Aporrhaiidae
Aporrhais pespelecani (LINNE, 1758)
Aporrhais serresianus (MICHAUD, 1827)
Architectonicidae
Discotectonica discus (PHILIPPI, 1844)
Buccinidae
Buccinulum corneum (LINNE, 1758)
Colubraria reticulata (BLAINVILLE, 1832)
Pisania striata (GMELIN, 1791)
Pollia dorbigny (PAYRAUDEAU, 1826)
Bullidae
Bulla striata BRUGUIERE, 1792
Calyptraeidae
Calyptraea chinensis (LINNE, 1758)
Crepidula unguiformis LAMARCK, 1822
Capulidae
Capulus hungaricus (LINNE, 1758)
Cassidae
Galeodea echinophora (LINNE, 1758)
Cavolinidae
Cavalinia gibbosa (RANG, 1840)
Cavolinia inflexa (LESUEUR, 1813)
Cavolinia tridentata (FORSKAEL, 1775)
Clio pyramidata (LINNE, 1767)
Diacria quadridentata (LESUEUR, 1921)
Diacria trispinosa (LESUEUR, 1821)
Cerithiidae
Bittium latreillii (PAYRAUDEAU, 1826)
Bittium reticulatum (DA COSTA, 1778)
Cerithium rupestre RISSO, 1826
Cerithium vulgatum BRUGUIERE, 1792
Chromodorididae
Hypselodoris tricolor CANTRAINE, 1835
Colloniidea
Homalopoma sanguineum (LINNE, 1758)
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Amphissa acutocostata (PHILIPPI, 1844)
Columbella rustica (LINNE, 1758)
Mitrella minor (SCACCHI, 1836)
Mitrella scripta (LINNE, 1758)
Conidae
Conus mediterraneus HWASS IN BRUGUIERE, 1792
Mitrolumna olivoidea (CANTRAINE, 1835)
Coralliophilidae
Coralliophila meyendorffi (CALCARA, 1845)
Costellariidae
Vexillum ebenus (LAMARCK, 1811)
Vexillum tricolor (GMELIN, 1791)
Cylichnidae
Cylichna cylindracea (PENNANT, 1777)
Roxania utriculus (BROCCHI, 1814)
Scaphander lignarius (LINNE, 1758)
Cypraeidae
Luria lurida (LINNE, 1758)
Zonaria pyrum (GMELIN, 1791)
Discodorididae
Discodoris atromaculata (BERGH, 1880)
Epitoniidae
Acirsa subdecussata (CANTRAINE, 1835)
Epitonium celesti (ARADAS, 1854)
Epitonium commune (LAMARCK, 1822)
Epitonium tenuicosta (MICHAUD, 1829)
Opalia hellenica (FORBES, 1844)
Eulimidae
Melanella polita (LINNE, 1758)
Vitreolina antiflexa MONTEROSATO, 1884 
Fasciolariidae
Fasciolaria lignaria (LINNE, 1758)
Fasciolaria tarentina (LAMARCK, 1822)
Fusinus rostratus (OLIVI, 1792)
Fissurellidae
Fissurella nubecula (LINNE, 1758)
Diodora gibberula (LAMARCK, 1822)
Diodora graeca (LINNE, 1758)
Diodora italica DEFRANCE, 1820
Emarginula fissura (LINNE, 1758)
Emarginula octaviana COEN, 1939
Haliotidae
Haliotis lamellosa LAMARCK, 1822
Haminoeidae
Haminoea hydatis LINNE, 1758
Haminoea navicula (DA COSTA, 1778)
Hydrobiidae
Hydrobia acuta (DRAPARNAUD, 1805)
Hydrobia  ulvae (PENNANT, 1777)
Hydrobia ventrosa (MONTAGU, 1803)
Janthinidae
Janthina janthina (LINNE, 1758)
Lepetidae
Iochia fulva (MULLER, 1776)
Littorinidae
Littorina neritoides (LINNE, 1758)
Marginellidae
Granulina marginata (BIVONA, 1832)
Volvarina mitrella (RISSO, 1826)D. DHORA 540
Mathildidae
Mathilda retusa BRUGNONE, 1873
Mitridae
Mitra cornicula (LINNE, 1758)
Muricidae
Hadriania oretea (DE GREGORIO, 1885)
Hexaplex trunculus (LINNE, 1758)
Murex brandaris LINNE, 1758
Murexsul aradasi (MONTEROSATO & POIRIER, 1893)
Muricopsis cristata (BROCCHI, 1814)
Ocenebra erinaceus (LINNE, 1758)
Ocinebrina aciculata  (LAMARCK, 1822)
Ocinebrina edwardsii (PAYRAUDEAU, 1826)
Trophon  echinatus  (KIENER,  1840) 
Trophon muricatus (MONTAGU, 1803)
Nassariidae
Cyclope neritea (LINNE, 1758)
Nassarius incrassatus (STRÖMM,1768)
Nassarius lima (DILLWYN, 1817)
Nassarius mutabilis (LINNE, 1758)
Nassarius pygmaeus (LAMARCK, 1822)
Nassarius reticulatus (LINNE, 1758)
Stramonita haemastoma (LINNE, 1766)
Naticidae
Euspira catena (DA COSTA 1778)
Euspira guillemini (PAYRAUDEAU 1826)
Euspira macilinta (PHILIPPI, 1844)
Euspira pulchella (RISSO 1826)
Natica hebraea (MARTYN, 1784)
Natica philosa (PHILIPPI, 1845)
Natica stercusmuscarum (GMELIN, 1791)
Neverita josephinia RISSO, 1826
Neritidae
Smaragdia viridis (LINNE, 1758)
Patellidae
Patella caerulea LINNE, 1758  
Patella rustica LINNE, 1758 
Patella tarentina SALIS 1739
Patella ulyssiponensis GMELIN, 1791 
Pleurobranchidae
Oscanius membranaceus MONTAGU, 1803
Potamididae
Pirenella conica (BLAINVILLE, 1826)
Pirenella tricolor PALLARY, 1904
Pyramidellidae
Eulimella scillae (SCACCHI, 1835)
Liostoma clavula (LOVEN, 1846)
Odostomia conoidea (BROCCHI, 1814)
Turbonilla lactea (LINNE, 1758)
Turbonilla rufa (PHILIPPI, 1836)
Ranellidae
Charonia nodifera (LAMARCK, 1822)
Charonia tritonis variegata (LAMARCK, 1816)
Ranella olearia (LINNE, 1758)
Ringiculidae
Ringicula leptocheila BRUGNONE, 1873
Rissoidae
Alvania cimex (LINNE, 1758)
Alvania cimicoides (FORBES, 1844)
Alvania discors (ALLAN, 1818)
Alvania hirta (MONTEROSATO, 1884)
Alvania hispidula (MONTEROSATO, 1884)
Alvania lineata RISSO, 1826
Pusillina diversa (F. NORDSIECK, 1972)
Pusillina marginata (MICHAUD, 1832)
Pusillina philippi (ARADAS & MAGGIORE, 1844)
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Rissoa labiosa (MONTAGU, 1803)
Rissoa lineolata MICHAUD, 1832
Rissoa monodonta PHILIPPI, 1836
Rissoa ventricosa DESMAREST, 1814
Rissoa violacea DESMAREST, 1814
Turboella lia (“BENOIT ” MONTEROSATO, 1884)
Turboella parva (DA COSTA, 1778)
Turboella radiata (PHILIPPI, 1836)
Turboella scurra (MONTEROSATO, 1884)
Turboella similis (SCACCHI, 1836)
Tonnidae
Tonna galea (LINNE, 1758)
Tricoliidae
Tricolia pullus (LINNE, 1758)
Tricolia tenuis (MICHAUD, 1829)
Triphoridae 
Monophorus perversus (LINNE, 1758)
Triviidae
Erato volute (MONTAGU, 1803)
Trivia arctica (PULTENEY, 1789)
Trivia multilirata (SOWERBY G. B. II 1870)
Trochidae
Calliostoma conulus (LINNE, 1758)
Calliostoma laugieri (PAYRAUDEAU, 1826)
Calliostoma granulatum (BORN, 1778)
Clanculus corallinus (GMELIN, 1791)  
Clanculus cruciatus (LINNE, 1758)
Clanculus jussieui (PAYRAUDEAU, 1826)
Clelandella miliaris (BROCCHI, 1814)
Gibbula adansoni (PAYRAUDEAU, 1826)
Gibbula adriatica (PHILIPPI, 1844)
Gibbula albida (GMELIN, 1790)
Gibbula ardens (v. SALIS, 1793)
Gibbula divaricata (LINNE, 1758)
Gibbula racketti (PAYRAUDEAU, 1826)
Gibbula rarilineata (MICHAUD, 1929)
Gibbula richardi (PAYRAUDEAU, 1826)
Gibbula umbilicaris (LINNE, 1758)
Gibbula varia (LINNE, 1758)
Jujubinus depictus DESHAEYES, 1833
Jujubinus exaperatus (PENNANT, 1777)
Jujubinus monterosatoi (BUCQUOI,
DAUTZENBERG & DOLLFUS, 1885)
Jujubinus striatus (LINNE, 1758)
Monodonta articulata LAMARCK, 1822
Monodonta mutabilis (PHILIPPI, 1846)
Monodonta turbinata (BORN, 1778)
Putzeysia wiseri (CALCARA, 1842)
Turbinidae
Bolma rugosa (LINNE, 1757)
Cantrainea peloritana (CANTRAINE, 1835)
Turridae
Benthomangelia macra (WATSON, 1881)
Comarmondia gracilis (MONTAGU, 1803)
Crassopleura incrassata (DUJARDIN, 1837)
Drilliola emendata  (MONTEROSATO, 1872)
Mangelia attenuata (MONTAGU, 1803)
Mangelia multilineolata (DESHAYES, 1835)
Mangelia nuperrima  (TIBERI, 1855)
Mangelia paciniana (CALCARA, 1839)
Mangelia vauquelini (PAYRAUDEAU, 1826)
Microdrillia loprestiana (CALCARA, 1841)
Raphitoma echinata (BROCCHI, 1814)
Raphitoma linearis (MONTAGU, 1803)
Turritellidae
Turritella communis RISSO, 1826
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Vermetidae
Dendropoma corrodens (D’ORBIGNY, 1841)
Serpulorbis arenaria (LINNE, 1767)
Vermetus triquetrus BIVONA, 1832
BIVALVIA
Anomiidae
Anomia ephippium LINNE, 1758
Arcidae
Anadara diluvii (LAMARCK, 1805)
Anadara corbuloides (MONTEROSATO, 1878)
Arca noae LINNE, 1758
Arca tetragona POLI, 1795
Barbatia barbata (LINNE, 1758)
Barbatia clathrata (DE FRANCE, 1816)
Bathyarca pectunculoides (SCACCHI, 1834)
Bathyarca philippiana (NYST, 1848) 
Astartidae
Astarte fusca (POLI, 1785)
Cardiidae
Acanthocardia echinata (LINNE, 1758)
Acanthocardia mucronata  (POLI, 1795)
Acanthocardia paucicostata (G. B. SOWERBY, 1839)
Acanthocardia tuberculata (LINNE, 1758)
Cerastoderma glaucum (BRUGUIERE, 1789)
Laevicardium oblongum (GMELIN, 1791)
Parvicardium exiguum (GMELIN, 1790)
Parvicardium minimum (PHILIPPI, 1836)
Parvicardium scabrum (PHILIPPI, 1844)
Plagiocardium papillosum (POLI, 1795) 
Carditidae 
Cardita calyculata (LINNE, 1758)
Glans aculeata (POLI, 1795)
Glans trapezia (LINNE, 1767)
Venericardia antiquata (LINNE, 1758)
Chamidae
Chama gryphoides LINNE, 1758
Corbulidae
Corbula gibba (OLIVI, 1792)
Cuspidariidae
Cuspidaria cuspidata (OLIVI, 1792)
Cuspidaria rostrata (SPLENGER, 1793)
Donacidae
Donax semistriatus POLI, 1795
Donax trunculus LINNE, 1758
Donax variegatus GMELIN, 1791
Donax venustus POLI, 1795
Glossidae
Glossus humanus (LINNE, 1758)
Glycymerididae
Glycymeris bimaculata (POLI, 1795)
Glycymeris glycymeris (LINNE, 1758)
Glycymeris insubrica (BROCCHI, 1814)
Gryphaeidae
Neopycnodonta cochlear (POLI, 1795)
Hiatellidae
Hiatella arctica (LINNE, 1767)
Hiatella rugosa (LINNE, 1767)
Lentidinidae
Lentidium mediterraneum (O. G. COSTA, 1829)
Limidae
Lima inflata (CHEMNITZ, 1784)
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Limatula subauriculata  (MONTAGU, 1808)
Notolimea  crassa (FORBES, 1844)
Lucinidae
Loripes lacteus (LINNE, 1758)
Lucinella divaricata (LINNE, 1758)
Myrtea spinifera (MONTAGU, 1803)
Mactridae
Mactra corallina (LINNE, 1758)
Mactra glauca BORN, 1778
Lutraria lutraria (LINNE, 1758)
Spisula subtruncata (DA COSTA, 1778)
Mytilidae
Lithophaga lithophaga (LINNE, 1758)
Modiolarca subpictus (CANTRAINE, 1835)
Modiolus barbatus (LINNE, 1758)
Musculus costulatus (RISSO, 1826)
Mytilaster minimus (POLI, 1795)
Mytilus galloprovincialis LAMARCK, 1819
Noetidae
Striarca lactea (LINNE, 1758)
Nuculanidae
Nuculana commutata (PHILIPPI, 1844)
Nuculana pella (LINNE, 1758)
Nuculidae
Nucula aegeensis JEFFREYS, 1879
Nucula nucleus LINNE, 1758
Nucula sulcata BRONN, 1831
Ostreidae
Ostrea edulis LINNE, 1758
Ostrea sentina PAYRAUDEAU, 1826
Pandoridae
Pandora inaequivalvis (LINNE, 1758)
Pandora pinna (MONTAGU, 1803)
Pectinidae
Aequipecten opercularis (LINNE, 1758)
Camptonectes striatus (MULLER, 1776)
Chlamys bruei (PAYRAUDEAU, 1826)
Chlamys glabra (LINNE, 1758)
Chlamys flexuosa (POLI, 1795)
Chlamys islandica (MULLER, 1776)
Chlamys multistriata (POLI, 1795)
Chlamys varia (LINNE, 1758)
Delectopecten vitreus (GMELIN, 1791)
Hyalopecten similes (LASKKEY, 1811)
Lissopecten hyalinus (POLI, 1795)
Pecten jacobeus (LINNE,1758)
Propeamussium fenestratum  (FORBES, 1844)
Propeamussium lucidum (JEFFREYS, 1873)
Pseudamussium clavatum (POLI, 1795)
Pseudamussium septemradiatum (MULLER, 1776)
Petricolidae
Mysia undata (PENNANT, 1777)
Petricola lithophaga (RETZIUS, 1786)
Pharidae
Ensis ensis (LINNE, 1758)
Ensis minor (CHENU, 1843)
Pharus legumen (LINNE, 1758)
Pholadidae
Barnea candida (LINNE, 1758)
Pholas dactylus LINNE, 1758
Pinnidae
Pinna nobilis LINNE, 1758D. DHORA 544
Poromyidae
Poromya granulata (NYST & WESTENDORP, 1839)
Psamobiidae
Gari tellinella (LAMARCK, 1818) 
Psammobia depressa (PENNANT, 1777)
Pteriidae
Pteria hirundo (LINNE, 1758)
Semelidae
Abra alba (WOOD, 1801)
Abra longicallus(SCACCHI, 1834)
Abra prismatica (MONTAGU, 1808)
Abra segmentum (RECLUZ, 1843)
Abra tenuis (MONTAGU, 1803)
Scrobicularia cottardi (PAYRAUDEAU, 1826)
Scrobicularia plana (DA COSTA, 1778)
Solecurtidae
Azorinus chamasolen (DA COSTA, 1778)
Solecurtus albus BLAINVILLE, 1825
Solecurtus strigillatus (LINNE, 1758)
Solenidae
Solen marginatus (PENNANT, 1777)
Spondylidae
Spondylus gaederopus LINNE, 1758
Tellinidae
Ercopagia crassa (PENNANT, 1777)
Gastrana fragilis (LINNE, 1758)
Macoma cumana (O. G. COSTA, 1829)
Tellina balaustina LINNE, 1758
Tellina distorta (POLI, 1791)
Tellina donacina LINNE, 1758
Tellina exigua POLI, 1791
Tellina fabula GMELIN, 1791
Tellina incarnata LINNE, 1758
Tellina nitida POLI, 1791
Tellina planata LINNE, 1758
Tellina pulchella LAMARCK, 1818
Tellina serrata BROCCHI, 1814
Thraciidae
Thracia papyracea (POLI, 1795)
Thyasiridae
Thyasira biplicata (PHILIPPI, 1836)
Ungulinidae
Diplodonta brocchi (DESHAYES, 1852)
Diplodonta rotunda (MONTAGU, 1803)
Veneridae
Callista chione LINNE, 1758
Chamelea gallina (LINNE, 1758)
Clausinella fasciata (DA COSTA, 1778)
Dosinia exoleta (LINNE, 1758)
Dosinia lupinus (LINNE, 1758)
Gouldia minima (MONTAGU, 1803)
Irus irus (LINNE, 1758)
Pitar mediterranea (DAUTZENBERG, 1891)
Pitar rudis (POLI, 1795)
Tapes decussatus (LINNE, 1758)
Timoclea ovata (PENNANT, 1777)
Venerupis aurea (GMELIN, 1790)
Venerupis geographica (GMELIN, 1790)
Venerupis pulastra (MONTAGU, 1803) 
Venus casina LINNE, 1758
Venus verrucosa LINNE, 1758
SCAPHOPODA
Dentaliidae
Dentalium inaequicostatum DAUTZEMBERG, 1891
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Dentalium vulgare DA COSTA, 1778
Faustiaria rubescens (DESHAYES, 1825)
Siphonodentaliidae
Antalis agile (SARS, 1872)
Cadulus jeffreysii (MONTEROSATO, 1875)
Entalina tetragona (BROCCHI, 1814)
CEPHALOPODA
Loliginidae
Loligo vulgaris LAMARCK, 1798
Sepiidae
Sepia elegans BLAINVILLE, 1827
Sepia officinalis LINNE, 1758
Sepia orbignyana FERUSSAC, 1826
Sepiolidae
Rossia macrosoma (DELLE CHIAJE, 1829)
Sepietta oweniana PFEIFFER, 1908
Sepiola rondeleti STEENSTRUP, 1856
Octopodidae
Eledone cirrhosa (LAMARCK, 1798)
Eledone moschata LAMARCK, 1799
Octopus macropus RISSO, 1826
Octopus vulgaris CUVIER, 1797
Ommastrephidae
Todarodes sagittatus (LAMARCK, 1798)
FRESHWATER MOLLUSCS
GASTROPODA
Acroloxidae
Acroloxus improvisus POLINSKI, 1929 
Acroloxus lacustris (LINNE, 1758)
Acroloxus macedonicus HADŽIŠČE, 1959 
Bithyniidae
Bithynia hambergerae NICOLE & REISCHUTZ, 2008   
Bithynia montenegrina (WOHLBEREDT, 1901)
Bithynia skadarskii GLOER & PEŠIĆ, 2007  
Bithynia tentaculata (LINNE, 1758)
Bithynia zeta GLOER & PEŠIĆ, 2007  
Hydrobiidae
Albaniana albanica RADOMAN, 1973 
Anagastina gluhodolica RADOMAN, 1973 
Anagastina matjasici BOLE, 1961 
Anagastina scutarica RADOMAN, 1973 
Anagastina zetaevallis RADOMAN, 1973 
Antibaria notata (FRAUENFELD, 1865) 
Belgrandia ionica (SCHUTT, 1980)       
Belgrandiella haesitans (WESTERLUND, 1881)
Bracenica spiridoni RADOMAN, 1973 
Bythinella schmidti KÜSTER, 1852
Dolapia ornata (RADOMAN, 1956 ) 
Gocea ohridana HADŽIŠČE, 1956 HADŽIŠČE, 1956 , 1956
Lanzaia vjetrenicae KUŠČER, 1933 
Litthabitella chilodia (WESTERLUND, 1886) 
Lyhnidia gjorgjevici HADŽIŠČE, 1956 
Lyhnidia hadzii HADŽIŠČE, 1956 
Lyhnidia karamani HADŽIŠČE, 1956 
Lyhnidia stankovici HADŽIŠČE, 1956 
Lyhnidia sublitoralis (RADOMAN, 1967) 
Malaprespia albanica RADOMAN, 1973
Ohridohauffenia depressa (RADOMAN, 1965) 
Ohridohauffenia drimica (RADOMAN, 1964) 
Ohridohauffenia minuta (RADOMAN, 1955) 
Ohridohauffenia rotonda (RADOMAN, 1964) 
Ohridohauffenia sanctinaumi (RADOMAN, 1964) 
Ohridohauffenia sublitoralis (RADOMAN, 1962) 
Ohridohoratia carinata (RADOMAN, 1956)
Ohridohoratia pygmaea (WESTERLUND, 1902)D. DHORA 546
Ohrigocea karevi HADŽIŠČE, 1956 
Ohrigocea miladinovorum HADŽIŠČE, 1956 
Ohrigocea samuili HADŽIŠČE, 1956 
Ohrigocea stankovici HADŽIŠČE, 1956
Orientalina curta (KUŠČER, 1852) 
Orientalina elongata RADOMAN, 1973 
Orientalina lacustris RADOMAN, 1983 
Orientalina montana RADOMAN, 1973   
Parabythinella macedonica (HADŽIŠČE, 1958)
Parabythinella malaprespensis RADOMAN, 1973
Plagigeyeria montenigrina BOLE, 1961
Polinskiola polinskii (RADOMAN, 1960) 
Polinskiola sturanyi (WESTERLUND, 1902) 
Prespiana lacustris  RADOMAN, 1973 
Prespolitorea malaprespaensis (RADOMAN, 1973) 
Prespolitorea valvataeformis RADOMAN, 1973 
Pseudamnicola macrostoma (KÜSTER, 1853) 
Pseudohoratia brusinae (RADOMAN, 1953) 
Pseudohoratia lacustris (RADOMAN, 1964) 
Pseudohoratia ohridana (POLINSKI, 1929) 
Saxurinator hadzii BOLE, 1961
Strugia ohridana RADOMAN, 1973 
Zaumia kusceri (HADŽIŠČE, 1956) 
Zaumia sanctizaumi (RADOMAN, 1964) 
Lymnaeidae
Galba truncatula (O. F. MÜLLER, 1774)
Lymnaea stagnalis (LINNE, 1758)
Radix ampla (HARTMAN, 1821)
Radix auricularia (LINNE, 1758)
Radix ovata (DRAPARNAUD, 1805)
Radix peregra (O. F. MÜLLER, 1774) 
Radix pinteri  SCHÜTT,  1974 
Radix relicta POLINSKI, 1929 
Stagnicola corvus (GMELIN, 1791) 
Stagnicola palustris (O. F. MÜLLER, 1774)  
Micromelaniidae
Adriohydrobia consociella  (FRAUENFELD, 1863)  
Chilopyrgula sturanyi (BRUSINA, 1896) 
Ginaia munda munda (STURANY, 1894) 
Ginaia munda sublitoralis RADOMAN, 1978
Macedopyrgula pavlovici (POLINSKI, 1929) 
Macedopyrgula wagneri (POLINSKI, 1929) 
Micropyrgula stankovici (POLINSKI, 1929) 
Neofossarulus stankovici POLINSKI, 1929 
Ohridopyrgula macedonica (BRUSINA, 1896)
Prespopyrgula prespaensis  (URBANSKI, 1939) 
Pyrgohydrobia grochmalickii (POLINSKI, 1929) 
Pyrgohydrobia jablanicensis RADOMAN, 1955 
Pyrgohydrobia sanctinaumi RADOMAN, 1955 
Pyrgula annulata (LINNE, 1758) 
Stankovicia baicaliiformis  POLINSKI, 1929 
Trachyohridia filocincta  (POLINSKI, 1929) 
Xestopyrgula dybowskii (POLINSKI, 1929) 
Neritidae
Theodoxus fluviatilis (LINNE, 1758) 
Theodoxus varius (MENKE, 1828)     
Physidae
Aplexa hypnorum (LINNE, 1758) 
Physa fontinalis (LINNE, 1758) 
Physella acuta (DRAPARNAUD, 1805) 
Planorbidae
Ancylus fluviatilis O. F. MÜLLER, 1774 
Ancylus lapicidus HUBENDICK, 1960 
Ancylus scalariniformis STANKOVIC & 
RADOMAN, 1953 
Ancylus tapirulus POLINSKI, 1929 
Anisus spirorbis (LINNE, 1758)
Anisus vortex (LINNE, 1758) ?
Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) ?
Bathyomphalus contortus (LINNE, 1758) 
Ferrissia wautieri (MIROLLI, 1960) 
Gyraulus albidus RADOMAN, 1953 
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Gyraulus crenophylus HUBENDICK & RADOMAN, 1959 
Gyraulus crista (LINNE, 1758)   
Gyraulus fontinalis HUBENDICK & RADOMAN, 1959 
Gyraulus laevis (ALDER, 1838)
Gyraulus lychnidicus HESSE, 1928 
Gyraulus plavensis A. J. WAGNER, 1914 ?
Gyraulus prespensis (STURANY, 1894) 
Gyraulus stankovici  HADZISCE,  1958 
Gyraulus trapezoides POLINSKI, 1929 
Hippeutis complanatus (LINNE, 1758) 
Planorbarius corneus (LINNE, 1758) 
Planorbella anceps (MENKE, 1830)  
Planorbis carinatus O. F. MÜLLER, 1774 
Planorbis macedonicus STURANY, 1894  
Planorbis planorbis (LINNE, 1758) 
Thiaridae
Holandriana holandrii (C. PFEIFFER, 1828)     
Valvatidae
Valvata cristata O. F.  MÜLLER, 1774
Valvata hirsutecostata POLINSKI, 1929
Valvata piscinalis (O. F. MÜLLER, 1774)
Valvata relicta POLINSKI, 1929
Valvata rhabdota STURANY, 1894
Valvata stenotrema POLINSKI, 1929
Viviparidae
Viviparus contectus (MILLET, 1813)
Viviparus mamillatus (KÜSTER, 1852)
Viviparus viviparus (LINNE, 1758)
BIVALVIA
Dreissenidae
Dreissena blanci WESTERLUND, 1890 
Dreissena polymorpha (PALLAS, 1771) ?
Dreissena presbensis  KOBELT, 1915
Dreissena stankovici VOVA & STAROBOGATOV , 1982 
Pisidiidae
Musculium lacustre (O. F. MÜLLER, 1774)
Pisidium amnicum (O. F. MÜLLER, 1774) 
Pisidium casertanum  (POLI, 1791) 
Pisidium edlaueri KUIPER, 1960 
Pisidium henslowanum (SHEPPARD, 1823) 
Pisidium maasseni  KUIPER, 1987   
Pisidium milium HELD, 1836  
Pisidium moitessierianum PALADILHE, 1866 
Pisidium nitidum JENYNS, 1832  
Pisidium nitidum crassa STELFOX, 1918  
Pisidium obtusale PFEIFFER, 1821 
Pisidium personatum MALM, 1855 
Pisidium subtruncatum MALM, 1855 
Pisidium tenuilineatum STELFOX, 1918 
Unionidae
Anodonta anatina (LINNE, 1758)
Anodonta cygnaea LINNE, 1758  
Anodonta cymbalica DROUET, 1879 
Microcondylaea bonelli (MENKE, 1828) 
Unio crassus PHILIPSSON, 1788       
Unio elongatulus C. PFEIFFER, 1825            
Unio mancus LAMARCK, 1819     
Unio pictorum LINNE, 1758 
Unio tumidus PHILIPSSON, 1788    
TERRESTRIAL MOLLUSCS
GASTROPODA
Aciculidae
Platyla banatica (ROSSMASSLER, 1842)
Renea kobelti (A. J. WAGNER, 1910)
Platyla pinteri SUBAI, 1976
Platyla wilhelmi (A. J. WAGNER, 1810)
Agriolimacidae
Deroceras agreste (LINNE, 1758)D. DHORA 548
Deroceras reticulatum (O. F. MULLER 1774) 1774)
Deroceras sturanyi (SIMROTH, 1894) ?
Deroceras turcicum (SIMROTH, 1894)
 
Argnidae
Agardhiella extravaganta SUBAI, 2008
Agardhiella skipetarica (A. J. WAGNER, 1915)
Agardhiella truncatella (L. PFEIFFER, 1841)
Agardhiella zoltanorum SUBAI, 2008
Arionidae
Arion circumscirptus JOHNSTON, 1828
Arion rufus (LINNE, 1758) ?
Arion subfuscus (DRAPARNAUD, 1805)
Carychiidae
Ovatella myosotis (DRAPARNAUD, 1805)
Chondrinidae
Chondrina arcadica (REINHARDT, 1881)
Chondrina spelta (BECK, 1837)
Granaria frumentum (DRAPARNAUD, 1801)
Granopupa granum (DRAPARNAUD, 1801)
Rupestrella philippii (CANTRAINE, 1840)
Rupestrella rhodia (ROTH, 1839)
Clausiliidae
Agathylla biloba (A. J. WAGNER, 1914)
Agathylla merditana (A. J. WAGNER, 1914)
Albinaria schuchii (ROSSMASSLER, 1836)
Albinaria scopulosa (CHARPENTIER, 1852)
Balea biplicata (MONTAGU, 1803)
Balea serbica MOLLENDORFF, 1873 ?
Bulgarica vetusta (ROSSMASSLER, 1836)
Clausilia dubia DRAPARNAUD, 1805 ?
Cochlodina laminata (MONTAGU, 1803)
Delima bilabiata (SCHUBERTH & WAGNER, 1829)
Delima binotata (ROSSMASSLER, 1836)
Delima blanda (ROSSMASSLER, 1836)
Delima montenegrina (L. PFEIFFER, 1848)
Herilla bosniensis (L. PFEIFFER, 1868)
Herilla illyrica (MOLLENDORFF, 1899) 
Herilla jabucica BOTTGER, 1907
Herilla ziegleri (KUSTER, 1845)
Lacinaria plicata (DRAPARNAUD, 1801)
Macrogastra ventricosa (DRAPARNAUD, 1801)
Medora proxima (WALDERDORFF, 1864)
Montenegrina apfelbecki (STURANY, 1907) 
Montenegrina chiasma H. NORDSIECK, 1972 
Montenegrina dofleini (WAGNER, 1928) 
Montenegrina drimmeri FEHER & SZEKERES, 2006 
Montenegrina fuchsi BRANDT, 1961 
Montenegrina helvola KÜSTER, 1853 
Montenegrina janinensis (MOUSSON, 1859)
Montenegrina laxa KÜSTER, 1860 
Montenegrina minuscula ERŐS & SZEKERES, 2006 
Montenegrina perstriata (WAGNER, 1919) 
Montenegrina sattmanni NORDSIECK, 1988 
Montenegrina skipetarica (SOOS, 1924) 
Montenegrina subcristata KÜSTER, 1847  
Papillifera papillaris (O. F. MULLER, 1774)
Protoherilla baleiformis (O. BOETTGER, 1909)
Protoherilla pseudofallax (H. NORDSIECK, 1972)
Strigilodelima conspersa (L. PFEIFFER, 1848)
Strigilodelima pentheri (A. J. WAGNER, 1919)
Siciliaria lamellata (ROSSMASSLER, 1836)
Siciliaria splendenss (NORDSIECK, 1996))
Siciliaria stigmatica (ROSSMASSLER, 1836)
Triloba sandrii (KUSTER, 1844)
Triloba thaumasia (STURANY, 1907)
Vestia roschitzi (BRANCSIK, 1889)
Cochlicopidae
Cochlicopa lubrica (O. F. MULLER, 1774)
Cochlicopa lubricella (PORRO, 1838)
Hypnophila polita (PORRO, 1838) ?
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Cochlostomatidae
Cochlostoma auritum (ROSSMASSLER, 1837)
Cochlostoma fuchsia FEHER, 2004
Cochlostoma georgi (A. J. WAGNER, 1906)
Cochlostoma gracile (L. PFEIFFER, 1849)
Cochlostoma hoyeri (POLINSKI, 1922)
Cochlostoma kleciaki (M. BRAUN, 1887)
Cochlostoma pinteri FEHER, 2004
Cochlostoma roseoli (A. J. WAGNER, 1901)
Cochlostoma scalarinum (VILLA, 1841)
Cochlostoma sturanyi (A. J. WAGNER, 1897)
Cochlostoma tessellatum (ROSSMASSLER, 1837)
Daudebardiidae
Carpathica stussineri (A. J. WAGNER, 1895)
Daudebardia brevipes (DRAPARNAUD, 1805)
Daudebardia rufa (DRAPARNAUD, 1805)
Enidae
Chondrula consentanea WESTERLUND, 1887 ?
Chondrula lugorensis A. J. WAGNER, 1914
Chondrula macedonica A. J. WAGNER, 1914 
Chondrula microtraga (ROSSMASSLER, 1839) 
Chondrula tridens (O. F. MULLER, 1774)
Ena concolor (WESTERLUND, 1887)
Ena montana (DRAPARNAUD, 1801)
Ena subtilis (ROSSMASSLER, 1835)
Imparietula seductilis (ROSSMASSLER, 1837)
Jaminia quadridens (O. F. MULLER, 1774)
Mastus pupa (LINNE, 1758)
Merdigera obscura (O. F. MULLER, 1774)
Multidentula squalina (L. PFEIFFER, 1848)
Napaeopsis cefalonicus (MOUSSON, 1859)
Zebrina detrita (O. F. MULLER, 1774)
Euconulidae
Euconulus fulvus (O. F. MULLER, 1774)
Ferussaciidae
Cecilioides acicula (O. F. MULLER, 1774)
Cecilioides tumulorum (BOURGUIGNAT, 1856)
Gastrodontidae
Zonitoides nitidus (O. F. MULLER, 1774)
Helicidae
Cepaea vindobonensis (FERUSSAC, 1821)
Codringtonia neocrassa ZILCH, 1952
Eobania vermiculata (O. F. MULLER, 1874)
Helicigona albanica S. H. F. JAECKEL, 1954
Helicigona albanograeca (SUBAI, 1995) ?
Helicigona apfelbecki bindzaensis (STURANY, 1909)
Helicigona byshekensis KNIPPER, 1941
Helicigona dochii (STURANY, 1907)
Helicigona dunjana KNIPPER, 1941
Helicigona edlaueri KNIPPER, 1941
Helicigona fuchsi KNIPPER, 1939
Helicigona grisea (SUBAI & FEHER, 2006)
Helicigona harpya SUBAI, 1995
Helicigona hoffmanni (ROSSMASSLER, 1836)
Helicigona inflata (KOBELT, 1876)
Helicigona korabensis SUBAI, 1997
Helicigona kulmakana (SUBAI & FEHER, 2006)
Helicigona maranajensis (A. J. WAGNER, 1914)
Helicigona petrovici (A. J. WAGNER, 1914)
Helicigona pouzolzii  (DESHAYES, 1830)
Helicigona reischuetzi (SUBAI, 1990)
Helicigona serbica (KOBELT, 1872)
Helicigona setigera (ROSSMASSLER, 1836)
Helicigona skipetaricas SUBAI, 1995
Helicigona subzonata (MOUSSON, 1858)
Helicigona zebiana (STURANY, 1907)
Helix aspersa O. F. MULLER, 1874
Helix cincta O. F. MULLER, 1774 ?
Helix dormitoris (KOBELT, 1898)
Helix lucorum LINNE, 1758
Helix oestreichi (KOBELT, 1902) ?
Helix secernenda ROSSMASSLER, 1847
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Theba pisana (O. F. MULLER, 1874)
Hygromiidae
Candidula castriota SOOS, 1924
Cernuella cisalpina (ROSSMASSLER, 1837) ?
Cernuella virgata (DA COSTA, 1778)
Cochlicella acuta (O. F. MULLER, 1774)
Cochlicella barbara (LINNE, 1758)
Helicodonta albanica A. J. WAGNER, 1914
Helicodonta langhofferi A. J. WAGNER, 1914 ?
Helicodonta obvoluta (O. F. MULLER, 1774) ?  
Lindholmiola girva (FRIVALDSZKY, 1835)
Lindholmiola lens (FERUSSAC, 1832)
Hiltrudia mathildae (WESTERLUND, 1881)
Metafruticicola occidentalis SUBAI, 1999
Monacha cartusiana (O. F. MULLER, 1774)
Monacha dissimulans PINTER, 1968
Monacha emigrata (WESTERLUND, 1894)
Monacha frequens (MOUSSON, 1859)
Monacha microtricha S. H. F. JAECKEL, 1954
Monacha parumcincta (MENKE, 1828) ?
Monachoides fallax (A. J. WAGNER, 1914)
Monachoides incarnatus (O. F. MULLER, 1774)
Petasina erjaveci (BRUSINA, 1870)
Pseudotrichia rubiginosa (ROSSMASSLER, 1838)
Semifruticicola serbica A. J. WAGNER, 1914
Trichia hispida (LINNE, 1758) ?
Trochidea pyramidata (DRAPARNAUD, 1805)
Trochoidea trochoides (POIRET, 1789)
Xerocrassa muehelfeldtiana (ROSSMASSLER, 1937)
Xerolenta obvia (MENKE, 1828)
Xeromunda vulgarissima (MOUSSON, 1859)
Xeropicta derbentina (KRYNICKI, 1836)
Xerotricha conspurcata (DRAPARNAUD, 1801)
Lauriidae
Lauria cylindracea (DA COSTA, 1778)
Limacidae
Gigantolimax csikii SOOS, 1924
Lehmania marginata (O. F. MULLER, 1774)
Lehmania szigethyae WIKTOR, 1975
Limacus flavus (LINNE, 1758)
Limax carbonarius O. BOETTGER, 1885
Limax cinereoniger WOLF, 1803
Limax maximus LINNE, 1758
Limax wohlberedti SIMROTH, 1900
Milacidae
Tandonia albanica (SOOS, 1924)
Tandonia sowerbyi (A. FERUSSAC, 1923)
Oleacinidae
Poiretia compressa (MOUSSON, 1859)
Poiretia cornea (BRUMATI, 1838)
Poiretia delesserti (BOURGUIGNAT, 1852)
Orculidae
Orcula schmidtii (KUSTER, 1843)
Orcula wagneri STURANY, 1914
Pagodulina gracilior PILSBRY, 1926
Pagodulina subdola (GREDLER, 1856)
Sphyradium doliolum (BRUGUIERE, 1792)
Pomatiasidae
Pomatias elegans (O. F. MULLER, 1774)
Punctidae
Punctum pygmaeum (DRAPARNAUD, 1801)
Pupillidae
Pupilla alpicola (CHARPENTIER, 1837)
Pupilla triplicata (STUDER, 1820)
Spelaeodiscus albanicus (A. J. WAGNER, 1914)
Pyramidulidae
Pyramidula cephalonica (WESTERLUND, 1898)
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Subulinidae
Rumina decollata (LINNE, 1758) ?
Succineidae
Oxyloma elegans (RISSO, 1826)
Succinella oblonga (DRAPARNAUD, 1801)
Valloniidae
Acanthinula aculeata (O. F. MULLER, 1774) ?
Gittenbergia sororcula (BENOIT, 1857) ?
Vallonia costata (O. F. MULLER, 1774)
Vallonia enniensis (GREDLER, 1856)
Vallonia excentrica STERKI, 1892
Vallonia pulchella (O. F. MULLER, 1774)
Vertiginidae
Truncatellina callicratis (SCACCHI, 1833)
Truncatellina claustralis (GREDLER, 1856)
Truncatellina cylindrica (FERUSSAC, 1807)
Truncatellina rothi (REINHARDT, 1916)
Vertigo pusilla O. F. MULLER, 1774
Vitrinidae
Oligolimax anularis (STUDER, 1820)
Semilimacella carniolica (O. BOETTGER, 1884)
Semilimacella reitteri (TARGIONI-TOZZETTI, 1873)
Semilimax apatelus (SOOS, 1924)
Vitrina pellucida (O. F. MULLER, 1774)
Zonitidae
Aegopinella minor (STABILE, 1864)
Aegopis acies (FERUSSAC, 1832)
Aegopis septentrionalis (KOBELT, 1899)
Aegopis verticillus (LAMARCK, 1822) ?
Allaegopis amphikypellon RIEDEL, 1982
Allaegopis skanderbegianus (POLINSKI, 1924)
Allaegopis transiens (MOUSSON, 1859) ?
Gyralina candida (A. J. WAGNER, 1909)
Gyralina circumlineata (L. PFEIFFER, 1846)
Gyralina gjirokastrana RIEDEL &
WELTER-SCHULTES, 1996
Gyralina korabensis (RIEDEL, 1970)  ?
Gyralina nopcsai FEHER & EROSS, 1999
Gyralina tarabosensis (RIEDEL, 1970)
Oxychilus camelinus (BOURGUIGNAT, 1852)
Oxychilus cellarius (O. F. MULLER, 1774) ?
Oxychilus cyprius (L. PFEIFFER, 1847)
Oxychilus depressus (STERKI, 1880)
Oxychilus draparnaudi (BECK, 1837)
Oxychilus glaber (ROSSMASSLER, 1835)
Oxychilus hydatinus (ROSSMASSLER, 1838)
Oxychilus planorbis (MOLLENDORFF, 1899)
Paraegopis albanicus (ROSSMASSLER, 1836)
Paraegopis bizonus A. J. WAGNER, 1914
Paraegopis mauritii (WESTERLUND, 1886) ?
Paraegopis skipetaricus A. J. WAGNER, 1914
Vitrea botterii (L. PFEIFFERI, 1853)
Vitrea contracta (WESTERLUND, 1871)
Vitrea illyrica (A. J. WAGNER, 1907)
Vitrea selecta PINTER, 1972
Vitrea sturanyi (A. J. WAGNER, 1907) ?
Vitrea subrimata (REINHARDT, 1871)
CONCLUSIONS
We managed to make the first record of the differ-
ent species of the marine and non-marine mollusks 
in Albania aiming at offering more information to 
researchers and data-base specialists. 
We have presented 745 species of mollusks found 
in Albania. This considerable figure is estimated to 
represent over 95% of the species that have already 
been discovered in Albania.
The last century achievements and especially the 
most recent ones are very promising. Consequently, 
the list of the species will certainly grow progres-
sively.  The  high  intensity  of  the  taxonomic,  bio- 
geographic and revising studies carried out by the 
most  well-known  European  scientists  testifies  to D. DHORA 552
presence of the great long-tem scientific interests in 
this field. 
The marine mollusk fauna of the Albanian is of 
special ecogeographic interest. Its diversity is related 
to the peculiar features of the habitats: the Ionian 
Sea that opens towards the Mediterranean Sea and 
the Southern Adriatic Sea that closes towards the 
north.
The terrestrial mollusk fauna as well as that of 
the freshwaters is of regional and global importance, 
as it is characterized by endemism that is especially 
highly condensed in the four inter-frontier lakes and 
mountain tops.
Taking into consideration the great variety of the 
continental mollusks, Albania represents the center 
for the processing of the fauna. Taxonomic studies 
highlight many complex models of generic, specific 
and inter-specific radiation.
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